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Abstrak 
Trend bunuh diri di dunia meningkat dari tahun ke tahun termasuk di 
Indonesia. Di Indonesia, bunuh diri menempati urutan kedua penyebab kematian 
usia muda (usia 15 sampai 29 tahun), termasuk pada mahasiswa. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tipe-tipe permasalahan yang dihadapi mahasiswa dan 
kontribusinya terhadap munculnya ide bunuh diri. Metode penelitian yang 
digunakan adalah penelitian kualitatif fenomenologi dengan teknik pengumpulan 
data melalui wawancara semi terstruktur dan teknik analisis yang digunakan 
adalah analisis tematik. Partisipan penelitian adalah delapan orang mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yang pernah memiliki ide bunuh 
diri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan kesehatan, gangguan 
psikologis, faktor keluarga, pelecehan seksual, kenakalan remaja, masalah 
pertemanan, permasalahan ekonomi, akademik, dan kepribadian adalah 
permasalahan yang dapat memicu munculnya ide bunuh diri pada mahasiswa. Ide 
bunuh diri pada mahasiswa menjadi persoalan penting yang harus mendapatkan 
perhatian. Permasalahan yang tidak mendapatkan penanganan dengan tepat maka 
akan menimbulkan ide bunuh diri. Penelitian ini menyatakan bahwa strategi 
koping dan hambatan dalam mencari bantuan memiliki kontribusi terhadap 
permasalahan dalam menimbulkan ide bunuh diri. Strategi yang digunakan oleh 
partisipan banyak yang tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Penting 
untuk meningkatkan ketrampilan koping pada mahasiswa sehingga mampu 
memilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi.  
  
Kata kunci: ide bunuh diri, jenis permasalahan, mahasiswa
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TYPES OF PROBLEMS AND SUICIDE IDEAS ON UNIVERSITY 
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Abstract 
Suicide trend increasesrapidly worldwide, including in Indonesia. In Indonesia, 
suicide ranks second in young death causes, ranging from 15 to 29 years old, 
including of university students. This study aims to determine the types of 
problems faced by students and the contribution to the emergence of suicide ideas. 
This is a qualitative phenomenological research. Data collection techniques is 
semi-structured interviews and the analysis technique used is thematic analysis. 
Subjects are eight students from Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), 
who experienced the idea of suicide. The results of this study indicate that health 
problems, psychological disorder, family, sexual harassment, juvenile 
delinquency, friendship problems, economic, academic, and personality problems 
are problems that can trigger suicidal ideas in students. The idea of suicide in 
students is an important issue that must get attention. Problems that are not 
handled properly will lead to suicidal ideas. This study states that coping 
strategies and barriers to seeking help have contributed to the problem of 
generating suicidal ideation. Most of the strategies used by the participants did 
not match the problems at hand.  
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